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Presenta 
j i a tercera palabra 
de ftlejcmclno Casona 
PARTICIPANDO EN EL CONCURSO 
DE LA FASE PROVINCIAL DEL 
IV CERTliR m\mi JDVEl DE TEtTItO 
ORGANIZADO POR L A 
Delegación Nacional de Juventudes 
T 
León, 22 de Febrero de 1967 
A las ocho de la tarde 
S A L O N DE A C T O S 
del 
Instituto « P a d r e Isla» 
( A U T O R I Z A D A P A R A M A Y O R E S ) 
Dentro de la IV Semana Provin-
cial Juvenil de Teatro, organizado 
por la Delegación Provincial de 
Juventudes, este grupo se pre-
senta con el programa que se 
especifica. 
La ilusión de la j u v e n t u d es 
extraordinaria y espera que el 
público asistente sepa, funda-
mentalmente, disculpar su biso-
ñez y trate de buscar los aciertos 
que hayan podido alcanzar en 
esta representación. 
-¿a tercera palahra 
MARGA M.a Amparo Cachafeiro 
TIA ANGELINA M.0 Camino Guerrero 
TIA MATILDE M.a Pilar Rodríguez 
DOÑA LOLA M.*'' Teresa Frias 
JOSEFINA Margarita Barbé 
PABLO Juan José García 
SEÑOR ROLDAN . . . Fernando Rubio 
JULIO Eladio Félix Amez 
EL PROFESOR Rosendo Fernández 
EUSEBIO Jacinto Martínez 
DIRECCION 
D. Antonio Fornes 
DECORADOS 
E. T. T. 
APUNTADOR 
José Luis F. Cañamaque 
Gráficas LANCIA-Serranos , 21 - L E O N 
